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Fig. 1. Marked right exophthalmos was noticed at
the ﬁrst medical examination.
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An 81-year-old man had undergone radical nephrectomy for a renal cell carcinoma (RCC) in October
1998. Twelve years postoperatively, he developed diplopia and photophobia. Orbital metastasis of RCC
was suspected and sunitinib treatment was given for 16 months. Computer tomography revealed a partial
response of metastatic tumor for the ﬁrst 2 months and stable disease for the next 12 months. However, it
enlarged in the last 2 months. Total resection of right metastatic orbital tumor with deep lateral orbital
decompression was done in January 2012. He has been well and without any local recurrence, distant
metastasis or vision loss for 24 months.
(Hinyokika Kiyo 61 : 335-339, 2015)













患 者 : 81歳，男性
















初診時現症 : 身長 156.7 cm，体重 66.2 kg，体温
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Fig. 2. Magnetic resonance imaging shows the right
orbital mass which is suspected metastasis of
renal cancer (T2-weighted image).
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Fig. 3. The state of orbital mass after 14 months of
sunitinib therapy (Magnetic resonance
imaging T2-weighted image).
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Fig. 4. Macroscopic ﬁndings of the specimen.
ンパ節は認めなかった．
初診時検査所見 : WBC 8,600/μl，RBC 449×104/
μl，Hb 13.7 g/dl，Plt 25.7×104/μ，BUN 25 mg/dl，
Cr 1.34 mg/dl，AST 26 U/l，ALT 20 U/l，LDH 200
U/l，ALP 205 U/l，T-Bil 1. 0 mg/dl，CRP 0. 04 mg/
dl，PSA 1.14 ng/ml，CEA 14.0 ng/ml，CA19-9 25 U/
ml，SCC 2.0 ng/ml．CEA の軽度亢進を認めた以外に
は，異常値を認めなかった．
画像所見 : MRI では T1 および T2 強調画像で，軽











た．2010年 9 月初旬からスニチニブ 50 mg/day の投
与を 4週投与 2週休薬のスケジュールで開始した．投




キシン 50 μg/day の内服による治療を開始した．これ
によって甲状腺機能の回復が認められたため，10月中





















clear cell carcinoma で腎細胞癌の転移として矛盾しな
い所見であった（Fig. 5）．
術後経過 : 術後経過は順調で，MRI では右眼窩に
おける局所再発なく経過し，他臓器への転移も認めて
いない．また，視力低下も認められていない．
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Fig. 5. Histological examination of the tumor shows
clear cell carcinoma (H-E stain ×400).
Table 1. Clinical features, pathology, treatment of the patients with orbital metastasis of renal cancer, symptom,



















1995 54/F Clear cell carcinoma
左大腿骨遠位部 2カ月 なし 腫瘍部分切除 失明 不明
紺屋ら/
1997 44/M Clear cell carcinoma
肺転移，全身骨転移 同時性 IFNα なし 不明 腎摘除後 5カ月で死亡
鈴木ら/








2005 30/F Clear cell carcinoma
海綿静脈洞転移 同時性 なし 腫瘍部分切除，放射線外照射 不明 不明
武田ら/
2008 76/F Clear cell carcinoma





下大静脈腫瘍塞栓 同時性 なし なし 失明 生存
自験例 81/M Clear cell carcinoma なし 12年 分子標的薬 腫瘍切除術 保持
腎摘除後192カ
月で生存
Table 2. Therapy progress and transition of TSH and












































て 8 Gy で白内障が生じ，30∼40 Gy で虹彩炎や血管
新生緑内障を引き起こすとされる12)．このため，治





































月後から stable disease を保っていた期間にあった可能
性は否定できない．スニチニブを neoadjuvant 療法と
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